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PAYS DE LANGUE FRANÇAISE
Revue des revues
ARCHIVES D'HISTOIRE DOCTRINALE ET LITTÉRAIRE DU MOYEN-AGE
no 30, 1963 p . III-19S : S . Collin-Roset, Le Liber Thesauri occult i
de Pascalis Romanos (un traité d'interprétation des songes
du XIIe siècle) . Édition d'une « clé des songes n datée de
1165, traduite en partie des traités grecs d'Artémidore Daldia-
nos et d'Achmet .
p . 199-220 : J . Watsch, The " Expositiones " of Thomas Gallu s
on the Pseudo-Dionysian letters . Édition d'un commentaire
de Thomas Gallus écrit entre 1242 et 12 44 .
no 31, 1 9 64 p . 111-206 : N . M. Haring, The Tractatus de Trinitate
of Adhemar of Saint-Ruf (Valence) . Collection de textes et
citations patristiques pour la défense de Gilbert de la Porrée ,
attribuée à un chanoine de Saint-Ruf du nom d ' Adhémar .
p . 207-269 : Ph. Grand, Le quodlibet XIV de Gérard d'Abbe-
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ville . La vie de Gérard d ' Abbeville . Texte illustrant la lutt e
entre les Mendiants et les Séculiers dans la seconde moitié
du XIII e siècle.
no 32, 1965 p . 127-167 : N . M. Haring, Two austrian tractates against
the doctrine of Gilbert of Poitiers . Ces traités pourraient être
attribués à Gerhoch de Reichersberg et seraient sans doute
antérieurs à 1148 .
p . 169-242 : J. Longère, Alain de Lille, Liber poenitentialis.
Les traditions moyenne et courte . Complément à l 'édition d u
Liber poenitentialis d'Alain de Lille .
no 33, 1966 p. 105-236 : A. J . Gondras, Pierre de Falco, Quaestiones
disputatae de quolibet. Après la condamnation de 1277, Pierr e
de Falco, maître régent à l'Université de Paris met en lumièr e
et expose les grands courants d'idées divergentes qui on t
divisé ses contemporains .
p . 237-293 : R. A . Pack, De pronosticatione sompniorum libellu s
Guillelmo de Aragonia adscriptus . Traité des songes attribu é
à un médecin aragonais des environs de 1330 .
no 34, 1 967 p . 7-128 : J . Ribaillier, Richard de Saint-Victor . De statu
interioris hominis . Étude et édition du traité de Richard de
Saint-Victor sur l'homme intérieur . L'auteur étudie l 'anthro-
pologie de Richard de Saint-Victor d'après le De statu interioris
hominis et distingue la place de l'homme dans l 'univers, la
structure de l'homme et la condition humaine .
p . 129-253 : N. M . Haring, The liber de ho9noysion et homoeysion
by Hugh of Honau . Ce texte écrit avant 1179 par le diacr e
du palais de Frédéric Barberousse, Hugues de Honau, clarifi e
le sens de termes ambigus tels que substantia, unitas, similitudo ,
et en donne des définitions qui éclairent en même temps diverse s
notions connexes.
p . 255-3 14 : M. Nickson, The " Pseudo Reinerius " treatise .
The final stage of a thirteenth century work on heresy from th e
diocèse of Passau. Comparaison entre le traité Pseudo Reinerius
qui étudie les causes de l'hérésie, les doctrines de différente s
sectes et les manières de les combattre, avec le traité de l'Ano-
nyme de Passau qui, écrit vers 1260-1z7o, aurait servi d e
base au premier . L'auteur publie des extraits du Pseudo-
Reinerius concernant l'hérésie dans le diocèse de Passau e t
une enquête faite à Krems en 1315 sur le même sujet .
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n o 35, 1968 p . 211-295 : N . M . Haring, The liber de homoysion et
homoeysion by Hugh of Honau . Suite de l'édition du traité
d'Hugues de Honau commencée dans le no précédent de l a
revue . Les termes aequalitas et cousubstantialitas y sont étudié s
et définis avec une très grande subtilité .
BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES
CXXI, 1963 p . 5-25 : J . Vézin, Un calendrier franco-hispanique d e
la fin du Xi e siècle . Publication du texte p . 8-25 .
BULLETIN PHILOLOGIQUE ET HISTORIQU E
1964 p. 417-421 : M. Gonon, Les noms d ' arbres en Forez au Moyen-
Àge . On relève quelques mots latins ou latinisés : alnus ,
avillana, boscus, broillum, brueria, chappoterius, civilta ;
damaicus, dumus, fagus, fraxinus, geniste, griola, guindola ,
lignarius, materia, mespilus, nemus, oliva, pelosia, populus ,
pirus, quercus, robur, sapinus, silva, siresia, ulmus .
p . 483-504 : P . Duparc, Le cimetière séjour des vivants (XI e-
XII e siècle) . Sens particuliers de cimiterium, atrium et terra
dotalis .
1965 p . 525-537 : R. Baron, Les « Ouches» en Nivernais . Sens et
emplois des termes olca, osca etc .
CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE
X, 1967 p . 435-446 : P . Tombeur, Un nouveau nom de la littératur e
médiolatine : Gislebert de Saint-Trond . La continuatio prima
des Gesta abbatum Trudonensium de Raoul de Saint-Trond
serait 1'o°uvre de son disciple Gislebert de Saint-Trond.
CITEAUX
. COMMENTARII CISTERCIENSE S
XVIII, 1967 fasc . 4 consacré à Aelred de Rievaulx et à son oeuvr e
spirituelle . A noter l'article de A. Hoste, Aelred of Rievaulx
and the Monastic planctus . Étude sur le planctus et sa vogue
au Moyen Âge .
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JOURNAL DES SAVANT S
oct . déc . 1967 p . 193-215 : C. R. Brühl, Remarques sur les notions
de « capitale » et de « résidence » pendant le Haut Moyen Âge .
Ces remarques éclairent le sens de sedes regiae, civitas, urb s
regia, caput regni .
LATOMU S
XXII, 4, 1963 p. 649-663 : J. André, Noms de filantes et noms
d 'animaux en latin . Identités entre les noms de plantes e t
d'animaux ; noms de plantes issus d 'une partie d 'un animal ;
noms de plantes formés d'une épithète ou d'un substantif
dérivé d'un nom d ' animal .
XXIV, 1, 1965 p
. 93-95 : R. B. C. Huygens, Une lettre de Giraud
le Cambrien à propos de ses ouvrages historiques . Édition d ' un
texte particulièrement important pour l'étude de l'eeuvr e
de Giraud le Cambrien .
p. 159-16 5 : P . Tombeur, «Audire» dans le thème hagiographiqu e
de la conversion . Le thème de la conversion à l'écoute d e
l ' audition de la parole divine, fréquent depuis la fin du IVe siècle
devient un poncif au VI e siècle et perd son contenu réel.
XXV, 4, 1966 p. 925-947 : L. Van Acker, L ' Ysengrinus abbreviatus .
Édition de ce texte de la fin du XIII« siècle .
LE MOYEN AGE
1 9 63 p . 37-54 : C. A . Robson, L'Appendix Probi et la philologie
latine . Glossaire bas-latin du III e siècle .
p . 55-65 : P. Aebischer, Latin longobard diocia, «ressort ecclé-
siastique » . Distinction entre les mots diocia et .parrochia .
p. 106-120 : H . Fichtenau, « Carta » et « Notitia» en Bavière
du VIII e au X e siècle . Étude du contenu diplomatique de ces
termes . Définition de certains autres mots tels que firmitas ,
signum.
p . 191-203 : P. Rousset, La notion de Chrétienté aux Xi e et
XII e siècles . Emplois du terme christianitas .
p. 247-258 : M . Hélin, Vulgarismes et néologismes dans la
latinité médiévale . Étude sur les modes de latinisation de terme s
empruntés aux langues vulgaires .
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p . 437-44 8 : J . de Sturler, Bas latin « brocagium » . Note sur
une acception peu courante de ce vocable (1297-1298) . Bro-
cagium prend la signification de «brocheur », ou emballeur .
1965 p. 179-213 et 375-000 : A. Dupont, L'aprision et le régime
aprisionnaire dans le Midi de la France (fin du VIII e -début
du Xe siècle) . Contenu juridique du vocable aprisio et étude
de l' évolution de cette forme particulière de l'occupation d u
sol par laquelle les Carolingiens ont tenté une colonisatio n
officielle et une rénovation rurale du Midi de la France .
1968 p. 179-205 : J. Devisse, Essai sur l'histoire d'une expressio n
qui a fait fortune : Consilium et auxilium au IX e siècle . La
formule apparue dès 843 connut un succès prolongé . Hincmar
s'en servit abondamment, et elle se fixa ensuite dans le voca-
bulaire de la chancellerie . L'auteur insiste au passage sur
l' emploi fréquent de doublets qui caractérisent le style d ' Hinc-
mar et relève des formules telles que consilium et consensus ,
consilium et iudicium .
REVUE DE LINGUISTIQUE ROMAN E
XXVIII-XXIX p . 408-445 ; p. 141-186 et 314-358 : M. Gonon ,
Le glossaire forézien du XV e siècle d'après les testaments, cf .
Documents et Mémoires de l'Institut de Linguistique roman e
de Lyon, fasc . 6, 8 et 9, 1965). Glossaire de mots latins et
français qui désignent des usages ou des objets mentionné s
dans les testaments foréziens du XV e siècle, avec leur signi-
fication .
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89, 1968 p . 54-95 : G. Mombello, A propos d'un « traité n sur les
commandements de Dieu attribué à Alcuin . L' auteur contest e
l ' attribution h. Alcuin de trois pièces qui furent publiées parmi
ses lettres . Ces textes traitent du décalogue, thème qui sembl e
avoir été négligé à l'époque carolingienne .
REVUE BÉNÉDICTINE, 73, 1963
L. Machielsen, L'origine anglo-saxonne du supplément canonique à
l ' histoire ecclésiastique de Bède, p
. 33-47 .
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Un court texte canonique : epistola de gradibus consanguinitatis
a été ajouté à l'oeuvre de Bède, et diffusé, aux environs de 800, à
partir de Tours, semble-t-il. Bède n'en est certainement pas l'auteur ,
et, si l 'on peut dire que ce texte est d'origine anglo-saxonne, on n e
peut préciser davantage .
P. Gasnault, Deux chartes de l ' abbaye d'Echternach retrouvées à la
Bibliothèque Nationale de Paris, p . 48-56 .
Ces deux chartes de donation datent de 805 et 997, et semblent
des « épaves du chartrier d ' Echternach D .
J. Leclercq, L 'exordium Cistercii et la Summa carte caritatis sont-ils
de Saint Bernard ? p . 88-99 .
Ces deux textes relatifs aux origines de l'ordre cistercien son t
peut-être de Saint Bernard, mais il est difficile de conclure de manièr e
absolue .
J . Lemarié, Homélies inédites de Saint Chromace d'Aquilée, p . 181 -2 43 .
Saint Chromace fut évêque d'Aquilée, en 338 : l'intérêt de ces
homélies, simples et d'un style direct, réside dans le fait qu'elles son t
la source des homiliaires carolingiens bavarois du IX e siècle .
R. Etaix, Un homiliaire ancien dans le manuscrit LII de la Biblio-
thèque capitulaire de Vérone, p . 289-306 .
Ce manuscrit du VIII-IX e siècle contient un homiliaire, d'origin e
bourguignonne, et provenant sans doute de Flavigny .
REVUE BÉNÉDICTINE, 74, 1964
J. Leclercq, Saint Bernard écrivain d'après l'office de Saint Victor,
p . 155-169 .
Cet office composé en l'honneur de Saint Victor, à la demande
de l ' abbé de Montiéramey, par Saint Bernard, a été publié par J . Le-
clercq et H . Rochais, S . Bernardi opera, p . III, Rome, 1963 .
REVUE BÉNÉDICTINE, 76, 1966
G. Van Innes, Un nouveau témoin du sacramentaire gélasien d u
VIII e siècle, p . 59-86 .
Étude et publication d'un manuscrit de Bruges du XII e siècle ,
formulaire de messe, composé sur le modèle gélasien .
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J. Leclercq, L ' art de la composition dans les traités de Saint Bernard ,
p. 87-115 .
Étude sur les différents traités de Saint Bernard, parus dans le
tome III des oeuvres de Saint Bernard : leur valeur littéraire es t
certaine : plan clair et rigoureux, épilogues soigneusement composés .
R . B . Huygens, A propos de Bérenger et de son traité de l ' Eucharistie ,
P. 133-139 .
Le manuscrit du traité de Coena a été écrit et retouché par l'auteur ,
qui fit de nombreuses additions à sa première composition .
D. Misonne, Les miracles de Saint Eugène d Brogue, étude littéraire
et historique, nouvelle édition, p . 231-291 .
Saint Gérard, abbé de Brogne, ayant obtenu de Saint Denis le
corps de Saint Eugène, dit de Tolède, qui avait subi le martyre
à Deuil, l'abbaye de Brogne devint le théâtre de nombreux miracles .
Le récit de ceux-ci, composé après la mort de l'abbé Gérard (959 )
est contenu dans un manuscrit des environs de l'an I000 . Nouvelle
édition de ce texte, intéressant par les renseignements qu'il donne
sur le comté de Namur .
REVUE MABILLON, 54, 1964
J . Becquet, La vie de Saint Gaucher, fondateur des chanoines régu-
liers d'Aureil en Limousin, p . 2 5-55 .
Étude sur le saint, et publication de sa vie (p . 43-55) . Saint Gaucher
vécut de 1o6o à 1140 ; sa vie a été rédigée entre 1189 et 1194, dat e
de sa canonisation, sans doute par un chanoine d'Aureil (Manuscrit ,
Paris, Bibl . Nat . lat . Io .891) .
REVUE MABILLON, 55, 196 5
J . Becquet, Le coutumier clunisien de Maillezais, p . 1-31 .
L ' auteur de ce coutumier, conservé aux Archives départementale s
de La Rochelle, semble avoir été abbé de Maillezais dans la premièr e
moitié du XII e siècle . Le coutumier est une adaptation locale de
Coutumier d'Udalric (qui va être publié dans le Corpus monasticarum
consuetudinum du Collège romain de S . Anselme) .
RECHERCHES DE THÉOLOGIE ANCIENNE ET MÉDIÉVALE, 31, 196 4
P. Michaud-Quantin, Deux formulaires pour la confession, du milieu
du XIIIe siècle, p. 43-62 .
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Publication de deux opuscules (plus succincts que les manuels d e
confession du XIII e siècle) contenant la liste des fautes et quelque s
conseils pour la pastorale . Intéressants, ces deux formulaires son t
restés inconnus, car ils se composent de quelques folios insérés dans
divers manuscrits .
M. Cappuyns, Glose inédite de Jean Scot, sur un passage de Maxime ,
p. 320-324 .
Étude d'une glose de Jean Scot sur la Versio ambiguorum Maximi,
d ' après deux manuscrits de la Bibi . Mazarine et de la Bibl . de l'Arsenal
de Paris .
RECHERCHES DE THÉOLOGIE ANCIENNE ET MÉDIÉVALE, 32, 1965
Bibliographie des travaux de Dom O. Lottin, p. 7-19 .
P. Tihon, Le sermon de Godefrois de Fontaines, pour le 2 e dimanche
après l'Épiphanie, p
. 43-53 .
Édition de ce sermon, le seul attribué à cet auteur (c . 1281-1283) ,
d'après deux manuscrits parisiens .
R. Wasselynck, Extraits du Remedium Conversorum de Pierre de
Londres, p. 121-132 .
Archidiacre à Londres, à la fin du XIIe siècle, Pierre de Londres
composa un ouvrage assez original, destiné aux jeunes clercs, rassem-
blant les commentaires des Moralia in Job, et passant en revue les
vices et les vertus .
R. Bultot, L'auteur de l'Altercatio Synagoge et ecclesie . Conrad
de Hirsau ?, p. 263-276 .
Ce traité anonyme aurait pour auteur Conrad de Hirsau . Rappro-
chements avec le Dialogus super auctores, tant pour la forme que le
fond .
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